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РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Я.В. Лещ инская  
г. Белгород , Россия
На рубеже XX и XXI веков мировая экономика стала глобальной. Плотные торго­
вые, инвестиционные и информационные потоки создают универсальное экономическое 
поле, а действующие в нем производственные корпорации и финансовые институты сти­
рают национальные границы и устанавливают единые правила игры. Страны, отгородив­
шиеся от глобальной экономики, отброшены на обочину мирового развития.
На современном этапе происходят глубокие изменения во всей системе междуна­
родных отношений. Существенной их чертой становится глобализация.
Экономическая глобализация -  тенденция к образованию всемирной инвестицион­
ной среды и интеграция национальных рынков капиталов.
Согласие преобладающей точке зрения, ни одно действие, ни один процесс в обще­
стве (экономическое, политическое, юридическое, социальное и т.д.) нельзя рассматри­
вать ограниченно только как таковое. Взаимосвязь, взаимозависимость отдельных акций и 
процессов усиливаются, необходимы учет и оценка обратного эффекта, всех последствий 
как в близких, так и в более отдаленных сферах. Это означает, что коммерческая трансак­
ция в области мирохозяйственных связей неизбежно затрагивает внутреннюю экономику, 
производство, социальные отношения, демографию, экологию, политику и т.п. При этом 
степень такого охвата различна, как не одинаков и обратный эффект. Из такого подхода 
вытекает, что простая и даже комплексная, но лишь экономическая оценка данной тран­
сакции недостаточна. Необходим учет ее последствий хотя бы в названных сферах.
Глобализация и в узком смысле понятия -  это не однозначный процесс. В мирохо­
зяйственных связях, проявляется, в постепенном втягивании в эту сферу отдельных их ви­
дов: внешней торговли, движения капиталов, перемещения трудовых ресурсов и других 
факторов производства, производственного, научного, технико-технологического, инжи­
нирингового и информационного сотрудничества.
Международная экономическая интеграция означает продвижение всех этих бло­
ков, их более тесное переплетение в международных масштабах. В то же время интегра­
ция приобретает основополагающее значение по отношению к другим сферам. Масштаб­
ное, устойчивое и постоянное международное деловое сотрудничество предопределяет 
заинтересованное, взаимовыгодное, открытое человеческое общение, усиливает необхо­
димость преодоления национальной замкнутости и эгоизма. Создаются дополнительные 
предпосылки прозрачности государственных границ, особенно в части формально­
бюрократических и фискальных процедур. Настоятельной потребностью становится фор­
мирование единого экономического, правового, информационного пространства для сво­
бодной и эффективной предпринимательской деятельности всех субъектов хозяйствова­
ния. Тем самым имеются все основания утверждать, что международная экономическая 
интеграция вполне вписывается в процесс глобализации, составляя его важное ядро.
Экономическое взаимодействие России и развивающихся стран полностью подчи­
нено глобальным закономерностям, а по своему характеру и наполнению принципиально 
не отличается от отношений с наиболее развитыми мировыми центрами.
Будущее России напрямую зависит от того, насколько и как наша страна сможет 
принять участие в ключевом глобализационном процессе, ведущем к образованию единой 
планетарной цивилизации. Следует ожидать, что нынешний -  четвертый -  цикл поддерж- 
^"Родлится до 2015 -  2025 г.г. Это и есть тот критический срок, который отведен России 
самоопределения и выбора ею пути развития.
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Наибольшую сложность для России всегда представлял информационно­
коммуникационный аспект глобализации. Огромные неосвоенные территории вызвали к 
жизни проблему доведения управляющих команд в регионы в приемлемые сроки. Спосо­
бы, которыми российская государственность пыталась решить данную задачу, -  строи­
тельство транспортных магистралей и расширение бюрократического аппарата на местах 
-  не смогли устранить главное препятствие. Любая информация устаревала быстрее, чем 
успевала дойти до исполнителей. Обратный процесс сбора информации о положении дел 
на местах и доведение ее до Центра занимал не меньшее время, еще больше усугубляя 
общую ситуацию. Вплоть до настоящего времени Россия не делает ничего для исправле­
ния положения дел в данной области.
Общий вывод, который можно сделать по итогам анализа сегодняшнего состояния 
нашей страны, звучит следующим образом -  Россия как историческая общность и госу­
дарство объективно участвует в процессах глобализации, но субъективно не готова к это­
му, что не позволяет ей занять достойное место среди лидеров.
У России есть три варианта дальнейшего развития:
1. Если попытаться в очередной раз идти вне глобализационных процессов совре­
менности, то в ближайшие 25 лет наша страна перестанет существовать как государство, 
народ, культурная общность. Вместе с Россией прекратит существование и ее элита.
2. Если Россия будет просто следовать глобализационным процессам, то существу­
ет высокий риск оказаться в качестве сырьевого элемента “Нового Мирового Порядка”. В 
этом случае часть российской элиты найдет свое место под солнцем в качестве надсмотр­
щиков, нанятых лидерами глобализации.
3. Третья возможность заключается в том, чтобы Россия стала одним из лидеров “но­
вого мирового порядка”, обеспечив своему народу и своей элите достойное место в даль­
нейшей истории человечества. Как говорится, если нельзя бороться с движением, следует 
его возглавить. Такая постановка вопроса должна стать идеологией развития россии.
Для реализации данной стратегии России необходимо предпринять беспрецедент­
ные усилия по всем направлениям. Наиболее сложным и болезненным является вопрос о 
территориальной глобализации и месте в ней России. Вся совокупность проблем террито­
риальной глобализации сводится, в принципе, к вопросу о том, в какую континентальную 
территориальную структуру должна войти страна на этапе, переходном к единой сверхци­
вилизации. Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов и должен определяться пу­
тем глубокой научной проработки. При этом уже сегодня становится очевидным, что роль 
и место России в любом из территориальных объединений будет зависеть от состояния 4 
“критичных” ресурсов -  “ментальной” сферы, демографической ситуации, степени глоба­
лизации управления и “силового” блока. Чем выше качество каждого из этих ресурсов, 
тем весомее и значительнее будет место нашей страны в глобальных блоках. Следова­
тельно, стратегия развития России в XXI веке должна предусматривать одновременное 
развитие всех указанных элементов.
Процессы глобализации непосредственно затрагивают национальную экономиче­
скую политику, ограничивая ее возможности. Международная экономика, оказывающая 
все большее влияние на положение отдельных стран, находится вне юрисдикции нацио­
нальных правительств, министерств, центральных банков и их экономической политики. 
Поэтому обычные средства этой политики (в денежно-кредитной, бюджетной, налоговой 
сфере, даже сфере трудового или антимонопольного законодательства) действуют ныне в 
ослабленной форме, а то и вовсе не работают или приводят совсем не к тем результатам, 
на которые рассчитаны. Международные факторы снижают эффективность государствен­
ных решений и мер, осуществляемых в национальных рамках. Чем шире и глубже развер­
тываются процессы глобализации, тем сильнее ощущается это противоречие.
Отсюда объективная необходимость координации экономической политики от­
дельных стран, в том числе и России. Международная экономика, которая становится все 
более «единой и неделимой”, требует единой или во всяком случае согласованной (в 
большей или меньшей мере) экономической политики. Современная рыночная экон ом и к а  
невозможна без многообразных мер государственного регулирования (с применением
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экономических и административных рычагов). Однако на основе многолетнего и во мно­
гом негативного опыта мир уже усвоил, что разнобой и хаос в регулировании, при кото­
ром каждая страна преследует лишь свои узкие национальные, а точнее сказать эгоисти­
ческие интересы, в конечном счете наносят ущерб всем.
С началом рыночных преобразований, Россия предприняла ряд попыток включить­
ся в мировые интеграционные процессы, что должно способствовать ускорению вхожде­
ния России в мировое сообщество на правах страны с рыночными отношениями. Однако 
существенным препятствием для интенсификации этого процесса является тяжелое со­
временное состояние российской экономики.
Успешное решение проблемы включения России в мировые интеграционные про­
цессы будет в конечном счете зависеть от оздоровления экономики страны на путях ее 
структурной перестройки и перехода к рыночным условиям хозяйствования, а также от 
создания действенных законодательных, организационных, материальных и технических 
предпосылок для этого.
Необходим подход России с глобальных позиций к участию в мировых делах, кото­
рый должен стать основной частью национального интереса: полнокровное участие в работе 
международных многосторонних структур. Кроме того, необходимо активное участие России 
во всемирных по сфере своего проявления организациях, таких как: Всемирная торговая ор­
ганизация, Международная Финансовая Корпорация, Международное агентство по гарантии 
инвестициям, Всемирная организация интеллектуальной собственности и региональные го­
сударственные образования (Европейский Союз, Европейская ассоциация свободной торгов­
ли, организация экономического сотрудничества и развития и др.).
Важным направлением постепенной интеграции России в мировую экономику мо­
жет быть участие в многосторонних международных экономических проектах, число ко­
торых с участием России постоянно увеличивается.
Решение проблемы ускорения интеграции России в мировую экономику невозмож­
но без решения ряда внутрироссийских задач, прежде всего: реструктуризация промыш­
ленности; осуществление налоговой реформы, которая бы позволила стабилизировать до­
ходы государства, обеспечить стимулирование отечественного экспортоориентированного 
производства; обеспечение жесткого контроля над бюджетными расходами; обеспечение 
роста валютной составляющей доходов; осуществление гибкой таможенной политики.
Задача же России в данной ситуации состоит в том, чтобы способствовать движению 
реальных противоречий в мире в направлении, отвечающем ее собственным интересам.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
И.М. Лукша, Н.Ю. Ю дина 
г. Белгород, Россия
В настоящее время высокими темпами идет развитие процесса глобализации. Так со 
второй половины XX века темпы роста внешней торговли превышают темпы роста ВВП от­
дельных стран. По данным Всемирного банка, каждая седьмая сделка по купле -  продаже за­
ключается между контрагентами-иностранцами.
Для оценки масштаба интеграции той или иной страны в мировое пространство ис­
пользуется индекс уровня глобализации стран мира, который составляется консалтинговой
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